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Lokalna samouprava i decentralizacija 
UDK 352/353(047
U organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Instituta za javnu upravu 16. 
svibnja 2012. u Zagrebu je odr!an prvi Forum za javnu upravu. Forum 
za javnu upravu osnovan je kao trajni znanstveno-stru"ni skup s temelj-
nim zadatkom inicirati raspravu o osnovnim problemima hrvatske javne 
uprave i formulirati mogu#a rje$enja i prijedloge za njezinu nu!nu refor-
mu. Forum je zatvorenog tipa, a na poziv organizatora u njemu sudjeluju 
znanstvenici i eksperti sa sveu"ili$ta, drugih znanstvenih ustanova te dr-
!avnih tijela i drugih institucija. Predvi%eno je da se rasprave odr!avaju 
dva do tri puta godi$nje o unaprijed dogovorenoj temi. Raspravi #e pret-
hoditi izlaganje dvaju uvodni"ara, a nakon svakog foruma bit #e izdana 
posebna bro$ura koja #e sadr!avati tekstove uvodni"ara, sa!etak rasprave 
te reformske prijedloge. Bro$ura #e biti dostavljena medijima i politi"ari-
ma da bi mogla poslu!iti kao podloga za budu#e nu!ne reformske korake. 
Voditeljica Foruma je docentica dr. sc. Anamarija Musa u ime Instituta 
za javnu upravu. 
Prvi Forum bavio se temom Lokalne samouprave i decentralizacije, kao 
jednim od posebno aktualnih i goru#ih problema hrvatske javne uprave. 
Okupljene je pozdravila voditeljica, ujedno i moderatorica, docentica 
Musa, kao i dr. Dietmar Dirmoser, voditelj Friedrich Ebert Stiftung ure-
da za Hrvatsku. 
Prvo uvodno izlaganje odr!ao je prof. dr. sc. Ivan Kopri# s Pravnog fa-
kulteta u Zagrebu, ujedno i predsjednik Instituta za javnu upravu. Ve# je 
i sam naziv izlaganja, Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igra!ka 
u rukama politike, nagovijestio da u hrvatskoj lokalnoj samoupravi postoji 
niz problema. Profesor Kopri# istaknuo je pet glavnih uloga lokalne samo-
uprave, tj. upravnu ulogu (koja se sastoji u pru!anju niza javnih usluga), 
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politi!ku (lokalna samouprava slu"i izra"avanju lokalnih interesa), socijal-
nu (nakon II. svjetskog rata te"i#te javnih slu"bi sve vi#e prelazi na lokalnu 
razinu), ekonomsku (menad"erske reforme isti!u neu!inkovitost lokalne 
samouprave i promatraju je kao ekonomski problem, ali ekonomska uloga 
lokalnih jedinica o!ituje se i u promicanju ekonomskog razvoja, posebno 
zahvaljuju$i EU i njezinoj regionalnoj politici) i ekolo#ku ulogu (lokalna 
samouprava mora poticati odr"iv rast i razvoj, uz za#titu prirodnog okoli-
#a). Te uloge nude kriterije za prosudbu je li lokalna samouprava pojedine 
zemlje adekvatna zadacima zajednice u kojoj postoji. 
Profesor Kopri$ iznio je desetak temeljnih pitanja i problema lokalne sa-
mouprave i lokalnog upravljanja. Kao prvi problem navodi neujedna!e-
nu teritorijalnu strukturu koja, me%u ostalim, dovodi do velike razlike u 
razvojnom potencijalu i kvaliteti "ivota izme%u ve$ine op$ina i nekoliko 
najve$ih gradova, budu$i da tek manji dio lokalnih jedinica mo"e samo-
stalno funkcionirati. Istaknuo je i problem zakonske regulacije lokalnih 
poslova koja je trenuta!no nejasna, dijelom nepotrebna i predetaljna, a u 
nekim pitanjima i upitno ustavna, kao i nedovoljni opseg, #irinu i kvalitetu 
javnih slu"bi koje se izvode u lokalnoj odgovornosti. Kao problem istaknu-
to je i preveliko zadu"ivanje lokalnih jedinica, ali i nedovoljno znanje o 
pravilnom kori#tenju novih mehanizama financiranja. U pogledu lokalne 
politike istaknuo je da iako je promjena lokalnog izbornog sustava 2009. 
provedena pod parolom smanjenja strana!ke politizacije, rezultati izbora 
i dana#nje stanje pokazuju da do toga nije do#lo. Tako%er, te#ko bi se 
moglo re$i i da je do#lo do ja!anja politi!kog legitimiteta lokalne samo-
uprave ili ja!anja lokalnog vodstva. I napokon, profesor je iznio kroni!ni 
problem nedostatka posebne edukacije za lokalnu samoupravu. Veli!ina, 
to!nije nedovoljna veli!ina lokalnih jedinica onemogu$uje zapo#ljavanje 
ve$eg broja prikladno obrazovanih i primjereno pla$enih slu"benika. Kao 
problemi mogu se jo# spomenuti i neodgovaraju$i sustav nadzora sredi#-
nje dr"ave nad lokalnom samoupravom, ograni!eno ili gotovo nepostoje-
$e sudjelovanje lokalnih jedinica u kreiranju nacionalnih javnih politika i 
nepostajnje ikakvog sustavnog znanstvenog istra"ivanja i prikupljanja po-
dataka o lokalnoj samoupravi. Zaklju!no, profesor Kopri$ je istaknuo dva 
mogu$a puta reforme, jedan koji $e dovesti do minimalnih promjena, ali 
i minimalnih u!inaka, i drugi koji bi pokrenuo opse"nu reformu za koju, 
smatra, barem za sada nitko od politi!kih aktera nije zainteresiran. 
Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegovi$ s Ekonomskog instituta u Zagrebu 
svoje je uvodno izlaganje naslovila Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: 
izme!u "elja i mogu#nosti. Pod fiskalnom decentralizacijom razumije fi-
nancijske aspekte prijenosa javnih poslova lokalnim vlastima, odnosno po-
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djelu javnih prihoda i rashoda izme!u razina javne vlasti. Fiskalnu decen-
tralizaciju u Hrvatskoj indicira udio javnih poslova koji otpada na lokalne 
jedinice, opis autonomije jedinica u njihovu obavljanju i financiranju te 
samostalnost lokalnih vlasti u ostvarivanju javnih prihoda i rashoda. Dr. 
Jurlina Alibegovi" iznijela je podatke po kojima u Hrvatskoj sredi#nja dr-
$ava ostvaraju ve"inu javnih prihoda i rashoda. Lokalne jedinice sudjeluju 
s oko 18,2% u prihodima i 19,1% u rashodima nekonsolidirane op"e dr$ave ili 
oko 7% u bruto doma"em proizvodu, po %emu Hrvatsku ulazi u skupinu visoko 
centraliziranih zemalja. Posebno je problemati%no #to nije izvr#ena jasna po-
djela nadle$nosti obavljanja javnih poslova. Od 10 prikazanih javnih poslova svi 
se obavljaju tako da su za neke apekte njihova obavljanja zadu$ene sve razine 
vlasti (preklapanje funkcija). Jedina funkcija koja je u cijelosti u nadle$nosti 
op"ina i gradova je pred#kolski odgoj i obrazovanje. U pogledu samostalnosti 
lokalnih jedinica u ostvarivanju javnih prihoda simptomati%no je da je porez 
na kori#tenje javnih povr#ina jedini lokalni porez o visini kojeg lokalne jedinice 
mogu samostalno odlu%ivati. On %ini maksimalno 1% lokalnih prora%una. Iako 
lokalne jedinice mogu propisivati razli%ite stope prireza porezu na dohodak, za 
sada svega 9,5% lokalnih jedinica ima propisanu maksimalnu mogu"u stopu 
prireza. Tako kao glavni izvor lokalnih prihoda ostaje udio u porezu na dohodak 
na koji lokalne jedinice ne mogu nikako utjecati. Osim toga, lokalne jedinice 
mogu dobiti i financijsku pomo" sredi#nje dr$ave, me!utim trenuta%no postoje 
neodgovaraju"i kriteriji za raspodjelu te pomo"i. Ukupni dug lokalnih jedinica 
nije velik, no zabrinjavaju"a je razina jamstava javnim poduze"ima koja su dale 
lokalne jedinice, a koja prelaze iznos duga. Zaklju%no, dr. Jurlina Alibegovi" 
naglasila je da postoje"a razina decentralizacije nije oja%ala razinu odgovornosti 
lokalnih jedinica, ni pove"ala njihove prihode ili rashode. Svega º gradova pre-
uzela je financiranje decentralizirane funkcije osnovnog #kolstva te je primjetna 
(pre)velika razlika u pogledu financijskog kapaciteta izme!u raznih gradova, 
izme!u $upanija me!usobno kao i izme!u op"ina. Posebno je istaknula ulogu 
$upanija koje bi trebale postati pokreta%i regionalnog razvoja, a za to nemaju 
sredstava. 
Nakon izlaganja uslijedila je intenzivna rasprava u koju se uklju%ilo desetak su-
dionika Foruma: prof. dr. sc. Vladimir &avrak, doc. dr. sc. Vedran 'ulabi", dr. 
sc. Sanja Mad$arevi" (ujster, prof. dr. sc. Nenad Zako#ek, Mihovil (karica, 
prof. dr. sc. Zdravko Petak, Marko Ercegovi", Nansi Ivani#evi", i drugi. Ti-
jekom rasprave posebno je istaknuto pitanje nu$nog teritorijalnog preustroja 
lokalne samouprave. Postoje"a rascjepkana struktura ne zadovoljava potrebe 
modernog doba te se opetovano isticala potreba ja%anja razvojne uloge lokalnih 
jedinica, odnosno nu$nost formiranja novih regija koje "e uspjeti potaknuti i sti-
mulirati razvoj. Ve"ina sudionika smatra da do prave decentralizacije ne mo$e 
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do!i unutar postoje!e teritorijalne strukture. Posebno, lokalni poslovi sve vi"e 
prerastaju okvire postoje!ih jedinica i zahtijevaju nu#nu promjenu postoje!ih 
granica lokalnih jedinica, a lokalne jedinice u postoje!em obliku ne mogu stimu-
lirati toliko potrebni ekonomski razvoj svoga podru$ja. Sudionici su istaknuli da 
!e do promjena mo!i do!i tek kada se osiguraju tri vrste podr"ke, ona stru$na, 
politi$ka i "ira dru"tvena podr"ka. Iako postoji skepsa prema pokretanju stvar-
nih promjena, za sada postoji "iroka stru$na podr"ka reformi. Forum za javnu 
upravu te svi njegovi sudionici nastojat !e pitanje reforme lokalne samouprave, 
napose teritorijalne, nametnuti kao va#no javno i politi$ko pitanje.
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